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De fortes pluies se sont abattues sur l'11e ds SAIIIT-/lWlTI1I 1
le 6 Novembre 1974. Elles ont été à l'origine de la mort d'une personne, 1
emportée par les eaux au lieu dit "CBIPPLE GATE" sur la Ravine COIDMBIER,"
de la Bul:mersion de l'aéroport de l'Espérance et de l'endommagement du




L'ORSIDM a effectué le 9 Novembre 1974 des relevés de plus
hautes eaux sur ces deux ravines, d'après les traces de crue enoore
nettes à cette date.
L'essentiel de cette note se compose d'un récapitulé des
hauteurs de pluie enregistrées aux oinq postes pluviométriques, du
caloul des débits de pointe au droit des sections ayant fait l'objet
d'un nivellement, et d'une estimation des débits de pointe ayant
transité au lieu dit "CBIPPLE GATEIl et au débouché de la RaVine CARE'l'A
dans l'étang des Salines.
l - Les hauteurs de pluie enregistrées
Elles figurent ci-dessous par valeurs déoroissantes
- foste pluViométrique de GRAND'CASE !Gendarmer1~)






- entre 15 heures (a.pproximativement) et 18h 30, 188 mm ont été
mesurés, la plus grosse partie de cette quantité étant tombée entre
16h et 18h 30. Cette mesure correspond en fait, d'après l'opérateur
de la mesure, à un seau plein, prêt à déborder ou ayant déjà
débordé, sans qu'il ait été possible de préciser davantage cette
nuance importante. Il semble toutefois que cette mesure comporte en
elle-même un léger excès si l'on considére que ce pluviomètre
standard commence à déborder aux alentours de 170 mm.
- entre 18h 30 et 21h 30 : 62 mm
- entre 21 h 30 et 07h le lendemain : 15 mm
Compte non tenu du débordement possible du seau lors de la première
mesure, la hauteur journalière s'élève à 265 mm,
- poste pluviométrique du CUL DE SAC :
.-..-- -..-.-.-~ .._-
La mesure a été effectuée en une seule fois, le 7 Novembre au matin,
et u indiqué une hauteur de 140 mm. Selon l'observatrice, le seou
était plein et avait très largement débordé. Le total journalier
s' éléverait alors à un minimum de 170 mm, la différence avec la
valeur de la mesure étant probablement due à des pertes lors des
transvasements dans l'éprouvette.
- poste plU!i~trique~~=--~GOT(G;ndarmerie) :
La mesure a été effectuée en une seule fois, le 7 au matin et a
indiqué une hauteur- de 147,2 mm.
- poste pluviométrique de COLOMBIER :
------- -..-.-...-----..
La mesure a été effectuée en une seule fois, le 7 au matin, et a
indiqué une hauteur de 102,0 mm.
- poste pluviométrique du quartier d'ORLEANS
---.... -------_....._-------
La mesure a ét~ effectuée en une seule fois, le 7 au matin, ~t a
indiqué une hauteur de 55,0 mm.
.../ ...
1) Calcul du débit de pointe dans la Ravine
Da part et d'autre de la section, le lit est bien encaissé et sa
foroe est régulière, trapézoïdale. Le profil en travers de la
figure 1 fait appara!tre une section llouillée S = 11,5 n2,
un périmètre noua.ILé P = 10,2 ra, soit un rayon hydraulique
R = ~ = 1,13 u. Le régille d'écoulement des hautes eaux est probe.-
bl~ent très voisin du régiLle uniforoe. La pente motrice sera prise
égale à la pente moyenne du fond telle qu'elle appara!t sur le
profil en long de la figure 1, soit l = 1,1 %. Le fond du lit étant
constitué de galets de diamètre lloyen compris entre 5 et 15 Œ~ et
les berges étant en terre ayant fait l'objet d'une forte ér:>sion
lors du passage de la crue, le coefficient K de la formule de
SRICKtER-MANNING sera compris entre 20 et 25. Cette dernière for.oule
pernet de calculer la vitesse Doyenne maxir:lale dans la section :
V =K R2/3 11/ 2 avec R = 1,13 fi
l = 0,011
K = 20 à 25
- 3 -
Pour les 4 derniers postes, la répartition du total journalier dans
la journée du 6 Novembre semble, après enquête auprès des observateurs,
avoir été celle fournie par le poste de GRAND'CASE. Il est bon de noter
que cette averse fait immédiatement suite à une séquence pluvieuse assez
importante puisque le 4 au mutin en particulier on a relevé 97,4 mm
à GRAND'CASE, 62,0 mm à COLOMBIER, 89,0 mm au Quartier d'ORLEANS et
23,3 mm à MARIGOT et qu'elle a donc lieu dans des conditions de
saturation élevée des terrains.
II - Débit de pointe de la crue du 6.11.74 sur la Ravine COIDMBIER
La section de mesure choisie se situe quelque 20 mètres en uval de
l'habitation RICHARDSON, à la cote 38 environ; la surface du bassin
versant, au droit de cette section, s'élève à 1,9 km2 à cet endroit, ~
e-
t,:.
l'écoulement est scindé en 2 parties distinctes: la plus grosse partie ~
\
eaprunte le lit encaissé de la Ravine COLOMBIER, une partie noânadzapor-- ~
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K = 20 V1 20 x 1,05 x
-1 2,4 -ols= 10 x 1,09 =
K = 25 V2 25 x 1,05 x
-1 3,0 mis= 10 x 1,09 =
Il vient eJ.ors Q = V S avec S = 11,5 w.2
V1 = 2,4 nls Q1 = 2,4 x 11 ,5 = 28 0.3/s
V2 = 3,0 rJ/s Q2 = 3,0 x 11 ,5 = 35 m3/s
soit 28 03/s • Q «. 35 m3/s
2) Calcul du débit transi tant dans le champ :
C'est lorsque la Ravine COLO~mIER traverse la route menant au
30 et 40 m3/s.
Quartier du COLO~!BIER, au niveau de l'habitation RICHARDSON, qu'une
partie du débit de pointe se dirige vers le Chaup. Les traces
relevées sur le terrain indiquent que, dans sa partie la plus active,
l'écoulement se fait suivant une section de 20 m de large environ 1
sur 0,3 m de hauteur. Le fond, constitué de hautes herbes ayant été W
"f;forteQent inclinées pa= le flot, permet de fixer une vitesse moyenne t
d'écoul~lent de l'ordre"de 0,5 rn/s à 0,8 mis. Le débit imputalbe à i




Ainsi, à l'exutoire d'un bassin de 1,9 ko, le débit de pointe de la
crue du 6 Novembre 1974 sur la Ravine COLOMBIER serait compris entre
Au droit du lieu dit "CRIPPLE GATE", la surface du bassin versant
s'élève à 3,3 ka2.
_
Q A 0,75
La foroule - - peroet à titre indicatif de fixer le débitQ1 - A1
à cet endroit à partir de l'estimation faite à l'exutoire du bassin de




donc ~.1:ax à CRIFPLE GATE = 1,51 x Omax section calibrée
soit 45 m3/s < ~~ax à CRIPPLE GATE < 60 1;13/s
III - Débit de pointe de la crue du 6.11.74 sur la Ravine CARETA
La section de mesure se situe à la cote 17 environ, un peu en anont du
lieu dit "ESPERiJ'lCE". Le bassin versant de la Ravine CARETA au droit
de cette sectionoouvre une surface de 1,9 km2. A l'endroit de la mesure,
l'écoulement de hautes eaux enprurrte deux bras : la Ravine CARETA
proprement dite, qui évacue la uajeure partie du débit, et un petit bras
qui la longe en rive droite, à une vingtaine de mètres de distance.
1) Calcul du débit de pointe dans le lit principal :
2 profils en travers (cf figure 2) distants d'environ 25 mètres ont




S = 13,5 u2
P = 18,2 m
SR =- = 0,74 IDP
S = 12 02
P = 20,4 0
SR == P = 0,59 fi
•
Les caractéristiques Doyennes de la section sur le bief sont alors
t-
S = 12,75 m2
R = 0,67 m
Entre les 2 sections, le fond du lit ne oar:Iue aucune cassure et
sa pente vaut l = 2,5 %alors que la pente de ligne d'eau vaut
l = 3,0%. Il est possible d'appliquer la fomule de STRICFLER MANNING
sur le bief considéré en faisant l'approXimation que le rég1Qe
d'écoulement est um.rorne et que la pente motrice est la moyenne
entre la pente du fond et la pente de la ligne d'eau et a pour
valeur l = 2,75 %. Le fond du lit étant constitué de galets de









terre en rive gauche, en terre et herbeuses en rive droite, le
coefficient K sera pris égal à K = 20 à 25
Il vient alors :
V = K R2/3 11/ 2 avec R = 0,67 il
l = 0,0275
K = 20 à 25
K = 20
K = 25
-1 u/V1 = 20 x 0,77 x 1,65 x 10 = 2,55 . s
-1V2 = 25 x 0,77 x 1,65 x 10 = 3,20 U/S
Q = V S avec S = 12,75 u2
V1 = 2,55 u/s Q1 = 2,55 x 12,75 = 33 u3/s
V2 = 3,20 rJ/s Q2 == 3,20 x 12,75 = 41 03/s
soit 33 n3/s < ~ax < 41 03/s
2) Calcul du débit transitant dans le bras secondaire :
2 profils en travers (cf figure 3) ont été relevés, distants de
21 uètres. Les caractéristiques hydrauliques de ces 2 sections sont
section aDont : S = 2,8 u2
P = 7,75 n
S
R == P = 0,36 il
section aval S = 2,6 02
P = 8,5 Il
S
R == P = 0,31 0
Sur le bief considéré, les caractéristiques de la section Doyenne
sont:
S = 2,7 u2
R = 0,33 Tl
. . .1. . .
- 7 -
La pente du fond, Qui ne u8rQue aucune cassure, et la pente de la
ligne d'eau sont égales et valent l = 3,2 %. La presQue totalité
des pexois du lit est constituée de longues herbes aY2nt été forte-
Dent plaquées sur un sol sableux par le fiat. Etant donné l'état
relativeoent lisse de ces parois, nous prendrons K égal à
K = 25 à 30.
La foroule de STRICKLER MANNING s'applique alors ainsi
V = K n2/ 3 11/ 2 avec R = 0,33 II
l ::-::: 0,032
K = 25 à 30
K = 25
K = 30
-2 ~,IV1 = 25 x 0,48 x 18 x 10 = 2,15 Li{S
-2 6 _.1V2 = 30 x 0,48 x 18 x 10 = 2, 0 LVS
et Q = V S avec S = 2,7 u2
V1 = 2,15 u/s Q1 = 2,15 x 2,7 = 6 u3/s
V2 = 2,60 ols Q2 = 2,60 x 2,7 = 7 03/s
Le débit de pointe de la Ravine CARETA au droit de la section
envisagée, c'est-à-dire pour un bassin versant de 1,9 1m2 de sur:t'ace,
serait ainsi de l'ordre de 40 à 50 0.3/8.
Au débouché de la Ravine CARETA dans Ir étang des SALINE:>, la surface
du bassin versant s'élève à 3,2 1m2. La nêue f'orrnal.e de passage que
celle eoployée dans le cas de la Ravine OOroMBIER peroet de donner un
ordre de grandeur du débit de pointe en cet endroit:
.9. = ld 0,75 =
Q1 1,9 1,48
donc ~ax exutoire = 1,48 x ~ax cote 17





L'enquête rapide Denée auprès des riverains n'a pas pernis
une valorisation précise des chiffres fournis par cette note en ce
qui concerne la fréquence d'un tel épisode.
Dans le cas de la Ravine COIDMBIER., la crue du 12 Décenbre 1
a déjà pu ~tre du o&le ordre puisque des DuretS qui longent la route
uenant au Quartier du COIDMBIER ont été endoranagée ce jour là lors de
la subDersion de cette route par la Ravine. Lors de cet épisode, 210 no
de pluie avaient été recueillis au poste pluviouétrique de COIDMBIER.
En ce qui concerne le pont de GBAND'CASE, il seuble que c'est
la preoière fois qu'il a été endoIDJagé depuis sa construction, c'est-
à-dire depuis une cinquantaine d'années. Encore faut-il ~tre prudent
dans les conséquences à tirer de ce renseigneuent et considérer aussi
le vieillisseuent naturel des natériaux de construction et donc
l'aooindrisssJent de sa faculté à résister aux efforts auxquels il
vient d'être sOUGie.
De toute façon les débits qui viennent d'être estioés
attestent que des débits spécifiques très élevés peuvent affecter cette
dépendance sèche de la GUADELOUPE.
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